




































































































対 象 高等学校体育科教員 １７名（男性１２名，女性５名）
職 名 教諭１２名，常勤講師２名，非常勤講師３名（１名は常勤講師経験あり）


























































































































































































































































石 村 雅 雄・山 西 哲 也
―５８―
教 員 年 齢 性 別 職 名 教師歴 生指部歴 部 活 動 顧問歴
Ｔ１ ３３ 男 性 教 諭 ５ ２ 硬式野球 ４
Ｔ２ ４０ 男 性 教 諭 １７ １７ 硬式野球 １７
Ｔ３ ４７ 男 性 教 諭 ２４ １０ 水 泳 １３
Ｔ４ ４７ 男 性 教 諭 ２４ １９ ビームライフル １８
Ｔ５ ５２ 男 性 教 諭 ２８ ２２ （元）女バレー ２８
Ｔ６ ４０ 男 性 教 諭 ３２ ３１ 卓 球 ２６
Ｔ７ ５３ 男 性 教 諭 ３１ ２２ （元）ラグビー ２０
Ｔ８ ３１ 女 性 常 勤 ９ ０ ダンス ９
Ｔ９ ２７ 女 性 非常勤 ４ ０ 男バスケ ４
Ｔ１０ ２６ 女 性 教 諭 ４ ３ 女ソフト ４
Ｔ１１ ３１ 女 性 教 諭 １０ １０ 水 泳 ６
Ｔ１２ ５７ 男 性 教 諭 ３５ １６ 男バスケ ３５
Ｔ１３ ２６ 女 性 非常勤 ３ ０ 男バスケ ３
Ｔ１４ ３５ 男 性 常 勤 １０ ４ サッカー ９
Ｔ１５ ３５ 男 性 教 諭 １２ １２ 女子バスケ ６
Ｔ１６ ２６ 男 性 非常勤 ５ ０ 卓 球 ５














The object of this paper is to clarify and to analysis physical education teachers’ role in modern senior
high schools. Through this work, we can say that physical education teachers are recognized as student
guidance teachers (such as “protector” or “watchdog” for the schools) and leaders for club activities (and
officers of sports association for school students) in the schools. We can also clear their thought and true
intention (“Honne”) and structure of their role (that is forced to them) in the schools. Under that structure,
while physical education teacher are staff for teaching physical education, they have to take roles as student
guidance teachers and leaders for club activities and they cannot play enough role as subject teachers.
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